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Ilustração 1- Edifício da Sede da Canto Firme de Tomar - 
Associação de Cultura. (imagem retirada do site da Rádio 
Cidade de Tomar)*
Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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Ilustração 2- Edifício do Agrupamento de Escolas 
Centro de Portugal - Vila de Rei (imagem retirada do site 
do Diário Digital de Castelo Branco)*
Ana Inês Saraiva Faria 
6 
3. Caracterização das Turmas 
3.1. Formação Musical 
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Ilustração 3- Planta da sala de aula de Formação Musical – Conservatório de 
Artes Canto Firme de Tomar 
Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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!Gráfico 2- Género dos alunos* Gráfico 1- Idade dos alunos*
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Gráfico 4- Localidade dos alunos Gráfico 3- Instrumento dos alunos 
Gráfico 6- Frequência no ano anterior Gráfico 5- Frequência à Iniciação Musical 
Gráfico 8- Retenções dos alunos* Gráfico 7- Agregado Familiar dos alunos*
Gráfico 10- Encarregados de Educação 
dos alunos*
Gráfico 9- Duração do Percurso*
Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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Gráfico 13- Disciplinas de que gostam mais e gostam menos!
Gráfico 11- Frequência dos Enc. 
Educação nas reuniões*
Gráfico 12- Deslocação casa/escola - 
escola/casa!
Gráfico 14- Profissões que os alunos 
ambicionam ter no futuro 
Gráfico 15- Habilitações que os alunos 
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Gráfico 16- Acesso à internet*
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Gráfico 32- Acesso à internet 
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Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
!"#
5. Planificações e respetivas reflexões das aulas de Formação Musical 
!
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5.1. Planificação da aula do dia 6/11/2014 
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Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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5.1.1. Reflexão da aula do dia 06/11/2014 
!
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Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
!"#
5.2. Planificação da aula do dia 22/01/2015 
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Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
!"#
5.2.1. Reflexão da aula do dia 22/01/2015 
#
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5.3. Planificação da aula do dia 16/04/2015 
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Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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5.3.1. Reflexão da aula do dia 16/04/2015 
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Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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6. Planificações e respetivas reflexões das aulas de Classe de Conjunto 
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6.1. Planificação da aula do dia 07/11/2014 
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6.1.1. Reflexão da aula do dia 07/11/2014 
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Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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6.2. Planificação da aula do dia 16/01/2015 
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Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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6.2.1. Reflexão da aula do dia 16/01/2015 
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6.3. Planificação da aula do dia 10/04/2015 
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!"'?0)@'
*&7/;$
!" #$%&'%#" &" #$%&'<' 65'
34*965'\0CP54'.CP])O5/U'
A' I5-5)17415/' *' 450:9/*'
?9-0C*4R'
A'.*O5/'C*):*/'5?'U/9E7R'
A'I5-5)17415/'*'?5?Q/0*'
*960:01*R'
A'SB9040O/*/'*'-7)7/06*65'
A'D50:9/*'6*'E5F*'E7/'-5CF^5-_'
I/(4&$ 9&378#$ G&:4#$
`767-' C@'a'b'##<'C7?'-V4*O*'G)cH' &d'
`767-' C@'#!'b'!#<'C7?'-V4*O*'G)cH' &d'
`767-' C@'!!'b'a"<'C7?' &d'
A'[0*)7R'
A'[*/:0:9/*@'
'
!&'?0)@'
='
$&'?0)@'
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!"#
$%#&'()%*#
+# ,-.-/0%10-'# 2# $3456%#
4%''-472# -8# $39-'-/7-.#
1:/&(2.;#
.:12<2#=/>?#
@%$%.# 4;#!A#B#!CD#4%8#.:12<2#=/>?# EF#
@%$%.# 4;#!G#B#HGD#4%8#.:12<2#=/>?# EF#
I/7-'021%#B#AE#83/;#
@%$%.# J-37('2#$%#7-K7%#4%8#%#'378%# ALF#
@%$%.# M2/72'#42$2#.-456%#4%8#7-K7%# ALF#
#
!"#$%$%&'$(%)*+"(,#
!"#$"%"#$"##
+# ,-.-/0%10-'# 2# 1-37('2#
8(.3421*#
+# N)'-/$-'# -# .2<-'#
42/72'#-8#&'()%*#
+#,-.-/0%10-'#2#8-8O'32#
2($37302*#
+#PQ(313<'2'#2#.%/%'3$2$-#
$%#&'()%*#
+# ,-.-/0%10-'# 2# $3456%#
4%''-472# -8# $39-'-/7-.#
1:/&(2.;#
+#J-37('2#$2#)-52#)%'#0%R#-#)%'#.-45S-.T#
-$./"% 0"1#2*% 3"4/*%
U%)'2/%.# 4;#AB#VD#4%8#.:12<2#=/>?# EF#
M%/7'217%.# 4;#AB#VD#4%8#.:12<2#=/>?# EF#
@%$%.# 4;#AB#VD#4%8#.:12<2#=/>?# WF#
U%)'2/%.# 4;#"#B#AWD#4%8#.:12<2#=/>?# EF#
M%/7'217%.# 4;#"#B#AWD#4%8#.:12<2#=/>?# EF#
@%$%.# 4;#"#B#AWD#4%8#.:12<2#=/>?# !F#
U%)'2/%.# 4;#A!B#WWD#4%8#.:12<2#=/>?# EF#
M%/7'217%.# 4;#A!B#WWD#4%8#.:12<2#=/>?# EF#
@%$%.# 4;#A!B#WWD#4%8#.:12<2#=/>?# !F#
@%$%.# 4;#W!#2%#938D#4%8#.:12<2#=/>?# WF#
@%$%.# ,%#3/:43%#2%#938D#4%8#.312<2#=/>?# EF#
#
+#X32/%*#
+#X2'737('2#
HE#83/;#
!"#$,%
&'( #)*( +*$,"-( -,%(
.*#/,#/,-%
+# ,-.-/0%10-'# 2# 1-37('2#
8(.3421*#
+# N)'-/$-'# -# .2<-'#
42/72'#-8#&'()%*#
+#,-.-/0%10-'#2#8-8O'32#
2($37302*#
+#PQ(313<'2'#2#.%/%'3$2$-#
$%#&'()%*#
-$./"% 0"1#2*% 3"4/*%
U%)'2/%.# 4;#AB#!D#4%8#.:12<2#=/>?# !F#
M%/7'217%.# 4;#AB#!D#4%8#.:12<2#=/>?# !F#
@%$%.# 4;#AB#!D#4%8#.:12<2#=/>?# WF#
U%)'2/%.# 4;#!#B#ED#4%8#.:12<2#=/>?# EF#
M%/7'217%.# 4;#!#B#ED#4%8# EF#
+#X32/%*#
+#X2'737('2;#
# #
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!" #$%$&'()'$*" +" ,-./0("
.(**$.1+" $2" ,-3$*$&1$%"
)4&56+%7"
%4)+8+"9&:;"
<(,(%" .7"=">"?@".(2"%4)+8+"9&:;" AB"
<(,(%" .7"C>"?@".(2"%4)+8+"9&:;" AB"
D(E*+&(%" .7"?>3-2@".(2"%4)+8+"9&:;" =B"
F(&1*+)1(%" .7"?>"3-2@".(2"%4)+8+"9&:;" =B"
<(,(%" .7"?"+("3-2@".(2"%4)+8+"9&:;" AB"
"
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6.3.1. Reflexão da aula do dia 10/04/2015 
#
$#%&'%#()*+,,)&#*+-#.+,-%'/(%()#)#*+.0+,-)#1'%.)%(%2#3+-+#)&#1,)4/%5#+6#%'&.+6#
7+68%,%-# 9%68%.8)# (%# 1,/-)/,%# 1):%# -%6# -+68,%,%-# %'7&-%# ,)6/68;.*/%# .%6# 1):%6#
,).%6*).8/68%62# <),/%# ()# )61),%,# =&)# ,)%7/66)-#()68%# 0+,-%#1+/65# 1%,%# %'>-#()# .?+#
)68%,)-# @%9/8&%(+6# %# ,)1),8A,/+# (/8+# ),&(/8+5# ># &-# ,)1),8A,/+#-).+6# /.8),)66%.8)#
1%,%#)68%# 0%/B%#)8C,/%2#D+,#)66)#-+8/4+#>#=&)#)6*+'@/#+&8,%#1):%#=&)#+6#-+8/4%66)#E!"
#$%&'%#" &" #$%&'F# %+#-)6-+# 8)-1+# =&)# 8)-+6# =&)# 0%G),# ,)1),8A,/+# ,).%6*).8/68%#
1+/6#0+-+6#*+.4/(%(+6#1%,%#1%,8/*/1%,#.%#H)/,%#I)(/)4%'#()#J/'%#()#K)/2#
L6# %'&.+6# 7+68%,%-# (%# 1):%#()*#)$)*#)*#-%6# *@)7&)/# M# *+.*'&6?+# =&)# %# NOC# .?+#
1+()/6# 6),# *+.8).8)6P# /%# 6),# N).0%(+.@+P# 1%,%# )')6# 1+,# /66+# .%# 1,AB/-%# %&'%# /,)/#
6&968/8&QR'%#1)'%#+,-$#),*2#
S+#0/-#(%#%&'%5#+#1,+0)66+,#*++1),%.8)#$.8A./+#<+&6%#(/66)R-)#=&)#8/.@%#7+68%(+#
(%#-/.@%#-%.)/,%#()#%9+,(%,#%6#1):%6#)#-+68,+&R6)#/-1,)66/+.%(+#*+-#%#)B8).6?+#
4+*%'# (%6# 6+1,%.+6# (+# TU# 7,%&5# =&)# .+# %=&)*/-).8+# *@)7%,%-# %# &-# <+'# T#
*+.0+,8%4)'-).8)2# V'+7/+&# +# 8,%9%'@+# ,)%'/G%(+# )# (/66)# %8># =&)# 6)# .+8%4%# =&)# 6%9/%#
*+-+# )# +# =&)# 0%G),# 1%,%# *@)7%,# %+# +9W)8/4+# 1,)8).(/(+2
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1. Introdução 
!
"!"#$%&'(!)*+%,-./! ,(0(!(!1*2!-,(3$2,2!3-+!456%-+! -#$%&72+/! 8!*0!,(3,2%$(!1*2!
926-!0*%$-!,(3$6(486+%-!-1*-3&(!(!+2*!2+$*&(/!#6%3,%#-.023$2!3-!-.$*6-!&2!+2!&2:%3%6!
+2!2+$-!8!%3-$-!(*!-&1*%6%&-!-(!.(39(!&-!4%&-!&(!%3&%4;&*(/!-$6-48+!&-!%3$26-<'(!,(0!(!
02%(!234(.423$2=!
"(!.(39(!&(+!-3(+/!456%(+!2&*,-&(62+!2!#+%,>.(9(+/!?20!,(0(!32*6(.(9%+$-+/!$@0!
$23$-&(!#6(4-6!+2!2+$2!$%#(!&2!-#$%&'(/!23$62!(*$6-+/!+*692!&2+&2!(!0(023$(!20!1*2!
3-+,2!(*!+2!8!-.9(!&2+234(.4%&(!-(!.(39(!&-!4%&-!&(!%3&%4;&*(=!
"$6-48+!&(+!$2+$2+!&2!-#$%&'(!0*+%,-.!+'(/!23$'(/!-:26%&-+!-+!,-#-,%&-&2+!0*+%,-%+!
1*2!(+!-.*3(+!#(++*20=!A(!,-+(!2+#2,;:%,(!&-+!#6(4-+!&2!+2.2<'(!#-6-!(!%3962++(!&(!
B*6+(!C5+%,(!&2!)D+%,-!3(+!B(3+264-$>6%(+!&2!)D+%,-/!2+$2+!$2+$2+!+'(!:*3&-023$-%+!
#-6-! +2.2,%(3-6! (+! ,-3&%&-$(+! ,(0!0-%(6! ,-#-,%&-&2! &2! &2+234(.426! -! +*-! -#$%&'(!
0*+%,-./! #(%+! -+! 4-9-+!3-+! 2+,(.-+!&2! 23+%3(!2+#2,%-.%E-&(!&2!0D+%,-! +'(! .%0%$-&-+=!
F(&(+!(+!#6(:2++(62+!&2!0D+%,-/!20!1*-.1*26!&-+!&%+,%#.%3-+/!1*2620!$26!-.*3(+!,(0!
0*%$-+! ,-#-,%&-&2+! 0*+%,-%+! #-6-! -$%39%6! (+! 02.G(62+! 62+*.$-&(+/! 0-+! %++(! 320!
+20#62!-,(3$2,2=!
H(6!2+$2+!:-,$(+/!#62$23&2I+2!2+$*&-6!+2!2+$2!$%#(!&2!-#$%&'(/!20!#-6$%,*.-6/!8!%3-$-!
(*!-&1*%6%&-/!2!1*2!:-$(62+!%3:.*23,%-0!(!+2*!&2+234(.4%023$(=!H62$23&2I+2!$-0?80!
-3-.%+-6! -! 2+$6*$*6-! 2! ,(3$2D&(! &(+! $2+$2+! &2! -#$%&'(! *$%.%E-&(+! #2.-+! 2+,(.-+! &2!
23+%3(!2+#2,%-.%E-&(!&2!0D+%,-!3(!%3962++(!-(+!,(3+264-$>6%(+=!
"++%0/! ,(02<-6I+2I5! #(6! 231*-&6-6! $2(6%,-023$2! (! ,(3,2%$(! &2! -#$%&'(!0*+%,-.!
-$6-48+!&-!2J#(+%<'(!&-+!456%-+!%&2%-+!2!#(3$(+!&2!4%+$-!&2!&%426+(+!-*$(62+/!$-3$(!(+!
1*2! &2:23&20! 1*2! -! -#$%&'(! 0*+%,-.! 8! %3-$-! ,(0(! (+! 1*2! -:%60-0! 1*2! 2+$-! 8!
-&1*%6%&-! -$6-48+! &-! #65$%,-! 2! 234(.4@3,%-! ,(0! (!02%(=! K2#(%+/! -#2+-6! &2! 3'(! +26!
$-62:-! :5,%.! 2! &-! ,(3$6(486+%-! 20! 4(.$-! &2+$-! $205$%,-/! +265! 32,2++56%(! &2:%3%6! (!
,(3,2%$(! 20! 1*2+$'(=! A(! #(3$(! ,%3,(! +265! 2J#.%,-&(! ,(0(! +2! &2+234(.42! -! -#$%&'(!
0*+%,-.! 2! 1*2! :-$(62+! %3:.*23,%-0!(! +2*! &2+234(.4%023$(/! $23&(! ,(0(! 62:26@3,%-! -!
$2(6%-!&-!-#623&%E-920!&2!L&M%3!N(6&(3=!A(!#(3$(!+2%+/!+265!-#62+23$-&-!-!0-$6%E!
&2!#6(4-!&2!-#$%&'(!0*+%,-.!1*2!:(%!62-.%E-&-!#2.-!"AOLH!2!&2,62$-&-!20!K%56%(!&-!
P2#D?.%,-/! 20! 1*2! +2! &2$260%3-! (! 1*2! &242! +26! -4-.%-&(! 3-+! #6(4-+! &2! -,2++(! -(!
B*6+(!C5+%,(!&2!)D+%,-!3-+!2+,(.-+!&2!23+%3(!2+#2,%-.%E-&(!&2!0D+%,-!20!H(6$*9-.=!
Q26'(! -3-.%+-&(+! &(%+! $2+$2+! &2! -#$%&'(! 0*+%,-.! &2! &*-+! 2+,(.-+! &%+$%3$-+/! $%6-3&(!
-.9*0-+!,(3,.*+72+!1*-3$(!R!+*-!20#629-?%.%&-&2!2!,(26@3,%-/!?20!,(0(!+2!2+$2+!+2!
?-+2%-0! 3-! 0-$6%E! -3$26%(6023$2! 023,%(3-&-=! H(6! D.$%0(/! 3(! +8$%0(! #(3$(! &2+$2!
$6-?-.G(!&2! %342+$%9-<'(/!+26'(! $-0?80!-3-.%+-&(+!(+!1*2+$%(356%(+!62-.%E-&(+!-!ST!
#6(:2++(62+! 1*2! .2,%(3-0! 20! 2+,(.-+! &2! 23+%3(! 2+#2,%-.%E-&(! &2! 0D+%,-/! (3&2! +2!
1*2+$%(3(*!(+!+2*+!#(3$(+!&2!4%+$-!-,26,-!&-!"#$%&'(!)*+%,-.!2!&(+!62+#2$%4(+!$2+$2+=!
!
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!
2. Problema e objetivos de investigação 
 
$# %&'()*+,-./0# 1*2-*# *2-31'# 4# %*&/*%-56*)# 0-&0642# 1'# -5-3)'# 1*2-0# .76*2-.809:'#
;$%-.1:'#<32./0)=#>70-0#'3#01?3.&.10@AB#C2-,#&*)0/.'7010#/'+#0#-*7-0-.60#1*#%*&/*(*&#
2*# 0# $%-.1:'# <32./0)# 702/*# /'+# '# .71.6513'# '3# 2*# 4# 01?3.&.10# /'+# 0# %&,-./0# *#
.7-*&09:'# /'+# '# +*.'# +32./0)B# D0+(4+# 2*# %&*-*71*# /'+%&**71*&# 2*# '2# -*2-*2# 1*#
0%-.1:'# +32./0)# &*0).E01'2# 7'# .78&*22'# 1'# *72.7'# *2%*/.0).E01'# 1*# +F2./0G# *+#
H'&-380)G# 2:'# 01*?301'2# %0&0# 0I*&.&# 02# /0%0/.101*2# ?3*# %'22.(.).-0+# '# +*)J'&#
1*2*76')6.+*7-'#10#/&.0790#0#756*)#+32./0)B#
C2-*#*2-31'#-*+#/'+'#'(K*-.6'2#%&.7/.%0.2=#
L# #>76*2-.80&G# 0-&0642# 1'# /'7I&'7-'# 1*# 1.I*&*7-*2# -*'&.02G# 2*# 0# $%-.1:'#<32./0)# 4#
.70-0#'3#01?3.&.10M#
L#$70).20&#'2#-*2-*2#1*#0%-.1:'#+32./0)#3-.).E01'2#70#2*)*9:'#1*#0)37'2#7'#.78&*22'#
702# *2/')02# 1*# C72.7'# C2%*/.0).E01'# 1*# <F2./0# *+# H'&-380)# *# %*&/*(*&# 2*# 2:'#
01*?301'2#%0&0#0I*&.&#02#/0%0/.101*2#+32./0.2#1'2#/071.10-'2M#
L# N3*2-.'70&# '2# %&'I*22'&*2# ?3*# )*/.'70+# 7'# C72.7'# C2%*/.0).E01'# 1*# <F2./0#
2'(&*# 1.6*&202# ?3*2-O*2# &*)0/.'70102# /'+# 0# 0%-.1:'# +32./0)# *# /'+# '2# -*2-*2# 1*#
0%-.1:'#+32./0)G# 0# I.+#1*#6*&.I./0&#02#'%.7.O*2#1'#/'&%'#1'/*7-*#102#7'2202#*2/')02#
2'(&*#'#-*+0B#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. Fundamentação Teórica 
!
"! #$%&#'()! *$! )+#'*,-! $.(-.#/)01$! )11-(')*)! )-! %-2'%$.#-! *)! 31'(-%$#/')4! .)!
#$.#)#'2)!*$!#-/.)/!%$.15/&2$'1!6$.7%$.-1!+1895'(-1!$1#5*)*-1:!;-%-!/$6$/'*-!+-/!
<-*/'=5$1! >?@@?A4! $1#$!%-2'%$.#-! B#$2$! $.-/%$! $C+/$11,-! .-! '.8('-! *-! 1D(5E-! FF:!
G%! HIHI4! J$)1K-/$4! 5%! '.2$1#'=)*-/! 95$! *$*'(-5! =/).*$! +)/#$! *-! 1$5! $1#5*-! )-!
+/-LE$%)!*)!)2)E')M,-!*)!)+#'*,-!%51'()E4!+5LE'(-5!)!-L/)!BNK$!31O(K-E-=O!-6!P51'(!
N)E$.#Q4!5%!%)/(-!.)!K'1#7/')!*)!31'(-E-=')!*)!PR1'()Q:!
"#/)2D1! *)! +$195'1)! *$! *'6$/$.#$1! L'LE'-=/)6')14! 2$/'6'()01$! 95$! .,-! $C'1#$!
(-.1$.1-!$.#/$!-1!'.2$1#'=)*-/$1!1-L/$!-!(-.($'#-!*$!)+#'*,-!%51'()E:!S.1!*$6$.*$%!
95$!)1! ()+)('*)*$1!%51'()'1!*$%-.1#/)*)1!+$E-1!%R1'(-1! D! /$15E#)*-!*$! (-.*'MT$1!
-5! +/$*'1+-1'MT$1! '.)#)14! $! -5#/-1! )6'/%)%! 1$/! /$15E#)*-! *$! 6)#-/$1! (-%-! )!
%-#'2)M,-4! -! $1#5*-4! *$*'()M,-! $! '.#$/)M,-! (-%! -! %$'-! $.2-E2$.#$4! 1$U)! $E$! 1-(')E!
$V-5!(5E#5/)E:!
J$=5.*-! G*W'.! X-/*-.4! 5%! *-1! =/).*$1! +$*)=-=-1! $! '.2$1#'=)*-/! .)! &/$)! *)!
%R1'()4! B.,-! K&! +$11-)1! 1$%! '.#$E'=Y.(')! #)E! (-%-! .,-! K&! +$11-)1! 1$%! )+#'*,-!
%51'()EQH:!Z5%)!)%-1#/)!*)!+-+5E)M,-!(-%5%4!*$1(-L/'5!95$!)!)+#'*,-!%51'()E!$1#&!
*'1#/'L58*)! .-/%)E%$.#$! *)! 1$=5'.#$! 6-/%)[! \]^! *)! +-+5E)M,-! #$%! 5%)! )+#'*,-!
%51'()E!%D*')4!H_^!5%)!)+#'*,-!%51'()E!)L)'C-!*)!%D*')4!H_^!5%)!)+#'*,-!%51'()E!
)('%)!*)!%D*')4!?^!5%)!=/).*$!)+#'*,-!$!?^!5%)!L)'C)!)+#'*,-4! 1$.*-!95$!$1#$1!
2)E-/$1!1,-!)+/-C'%)*-1!><-(K)4!<$'=)*-!`!<-*/'=5$14!?@@aA:!
J5b5c'! )(/$*'#)2)! 95$! .,-! K)2')! (/').M)1! (-%! #)E$.#-! -5! 1$%! #)E$.#-4! /$6$/'.*-!
95$!B.,-!1$!#/)#)!*$!#$/!#)E$.#-!%51'()E!'.)#-4!%)1!1'%!*$!'.#$/.)E'b)/!-1!#)E$.#-1!*-!
%$'-!95$!.-1!/-*$')Q?!>J5b5c'!!"#$!d')14!?@H_A:!
JE-L-*)! >HII_A! *$6$.*$! 95$! B-! 15($11-! $! -! (-.1$95$.#$! *$1$.2-E2'%$.#-! *)!
)+#'*,-!%51'()E!$1#&!/$E)('-.)*-!(-%!)!-+-/#5.'*)*$!*$!(-.#)(#)/!(-%!)!%R1'()!L$%!
($*-4!-5!%$1%-!)#D!*$.#/-!*-!2$.#/$!*$! 15)!%,$:!P5'#)1!K-/)1!*$!+/&#'()4! 15+-/#$!
6)%'E')/! '.#$.1'2-4! +/-6$11-/$1! *$! '.'(')M,-! %51'()E! 95$! +/-+-/('-.$%! )5E)1!
*'2$/#'*)14! $1#'%5E).#$1! $! (-%! $%-MT$1! +/-65.*)14! 1,-! 6)#-/$1! +/$+-.*$/).#$1:Q!
>e-.1$()4!?@H_A!
J5+$/!`!;/'#$1!>!"#$!f7+$b4!?@@\A!*$*5b$%!95$!)!)+#'*,-!%51'()E!1$!#/)#)!*$!5%)!
()+)('*)*$! +)/)! *$1$%+$.K)/! 5%)! )#'2'*)*$! $1+$(86'():! 3)/)! -1! )5#-/$1! $1#)!
()+)('*)*$!D!'.)#)!$!)+)/$($!U&!1-E'*'6'()*)!.)!+/'%$'/)!'.6g.(')4!%).#$.*-01$!*$+-'1!
(-.1#).#$!$!+-5(-!'.6E5$.(')*)!+$E)!$*5()M,-4!+$E)!$C+$/'Y.(')!-5!+-/!)+/$.*'b)=$.1!
$1+$(86'()14! )'.*)! 95$! +-11)! 1$/! )6$#)*)! +-/! $C+$/'Y.(')1! #/)5%&#'()1! -5!
$1+$(')E%$.#$!*/&1#'()1:!
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4. O conceito de “Aptidão Musical”: inata ou adquirida? 
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5. Desenvolvimento da Aptidão Musical segundo Edwin 
Gordon 
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6. Testes de Aptidão Musical 
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6.1. Testes de Aptidão Musical nas Escolas de Ensino 
Especializado de Música em Portugal 
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6.1.1. Análise e comparação de dois testes de aptidão musical de escolas 
distintas 
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Gráfico 38- Respostas à pergunta 3 do Grupo II,
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Anexo A 
 
Regulamento de Prova de Seleção - ANQEP 
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Anexo B 
 
Prova de Aptidão Musical da Escola X 
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Anexo C 
 
Prova de Aptidão Musical da Escola Y 
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